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История педагогического наследия Пирогова (1810–1881), его педа-
гогические идеи о воспитании и фор-
мировании личности, методологии 
совершенствования системы среднего 
и высшего образования являются яр-
ким подтверждением изменения сов-
ременной парадигмы педагогической 
науки, смещение акцентов на гума-
нистический подход к образованию, 
что заставляют нас признать их акту-
альность и прогрессивность на совре-
менном этапе. 
Будучи попечителем сначала Одес-
ского учебного округа, а со временем 
Киевского, Н.И. Пирогов постоян-
но посещал средние школы, высшие 
учебные заведения, проводил встре-
чи с педагогами, учениками, вникая 
в сущность проблемы школы, ребен-
ка – личности. Главная особенность 
Н.И. Пирогова, как педагога, заключа-
ется в том, что он не только понимал 
суть проблемы, но и принимал конк-
ретные действия по их устранению, 
решал их как на местном уровне, так 
и на государственном. 
Величие Н.И. Пирогова – педагога 
– это “быть человеком”, который 
по зову сердца и учит и воспитыва-
ет детей. На первое место он ставил 
высокие моральные и общественные 
принципы, которые утверждает гу-
манистическая педагогика: принцип 
уважения к личности ребенка и учи-
теля как главных действующих лиц 
педагогического процесса. 
Это тесное сочетание является 
возможностью формировать ученика 
– личность, человека будущего. Это 
положение имеет огромную актуаль-
ность для всей системы современного 
образования. 
Известно, что взаимоотношения 
между преподавателем и учеником 
всегда были, есть и будут тем основ-
ным фундаментом, на котором бази-
руется весь учебно-воспитательный 
процесс. Во взаимоотношениях “пре-
подаватель-ученик” предполагается 
целенаправленное взаимодействие 
субъектов педагогического процесса, 
которое детерминировано целью и за-
дачей совместной учебно-профессио-
нальной деятельностью, определяется 
как общими психологическими меха-
низмами, так и четко определенными 
социально-ролевыми функциями пар-
тнеров, особенностями и закономер-
ностями педагогического общения.
Коллективом Полтавского коопе-
ративного техникума разработаны и 
воплощаются в жизнь “Основные на-
правления развития Полтавского коо-
перативного техникума на 2011/2014 
учебный год”. Это внутренняя стра-
тегия, концепция, система взаимо-
действия преподавателя и студента. 
Так как только на основе взаимопо-
нимания педагога и ребенка, тесного 
единства слова и действия учителя, 
его нравственности, личного жизнен-
ного примера можно достичь лучших 
результатов в обучении и воспитании. 
Для Пирогова было аксиомой, 
что каждый учитель школы любого 
уровня только тогда отвечает своему 
назначению, когда одновременно с 
преподаванием он воспитывает уче-
ников. Каждый наставник, говорил 
он, должен прежде всего усвоить, “... 
что наука нужна не для одного лишь 
приобретения информации, в ней есть 
– иногда глубоко, и поэтому для по-
верхностного наблюдения незаметно, 
– другой важный элемент – воспита-
тельный. Кто не сумеет им воспользо-
ваться, тот не знает всех свойств на-
уки и выпускает из своих рук тот ры-
чаг, которым можно легко преодолеть 
большие трудности”. [5, с. 32] Иными 
словами, каждый учитель должен об-
ладать своим предметом настолько и 
так, чтобы выполнять ним одновре-
менно задачи обучения и воспитания. 
Главным для педагога, по мнению 
Пирогова, является профессиональ-
ная подготовка, знание предмета, ме-
тодики его преподавания и отношение 
к своим обязанностям, к детям. Важен 
его внутренний мир и личный пример 
учителя.
В своей педагогической деятель-
ности коллектив Полтавского коопе-
ративного техникума руководствуется 
важными установками выдающегося 
педагога о роли личности преподава-
теля. Ведь именно учитель осущест-
вляет важнейшую функцию в процес-
се обучения: передачу определенных 
знаний, умений, навыков студентам 
или ученикам с целью создания в них 
наиболее полной картины мира и в бу-
дущем быть готовым к быстро меня-
ющимся условиям жизни. 
В соответствии с реалиями жизни, 
скоростными изменениями в обществе 
одним из приоритетов работы адми-
нистрации Полтавского кооперативно-
го техникума является формирование 
в коллективе отношений, основанных 
на гуманности, сердечности, откры-
тости, принципиальности. Проблема 
взаимоотношений между преподава-
телями и студентами в современных 
условиях является одной из важней-
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ших, так как она прямо или косвенно 
охватывает целый ряд других про-
блем: усиление мотивации студентов 
к учебе, повышение уровня качества 
обучения, модернизация учебного 
процесса, улучшение дисциплины, 
совершенствование коммуникатив-
ных отношений, внедрение здорового 
образа жизни, повышение авторитета 
педагогического труда и т.д. Именно 
этим проблемам выдающийся педагог 
уделял особое внимание. 
В своих трудах Н.И. Пирогов 
подчеркивает важность подготовки 
кадров в вузах. Он занимал принци-
пиальную позицию по организации 
обучения и подготовке специалистов, 
уровню квалификации преподава-
теля, методического и технического 
обеспечения., так как от профессио-
нального мастерства зависит качество 
знаний студентов, подготовка высо-
коквалифицированных специалистов. 
Администрация Полтавского коопера-
тивного техникума постоянно держит 
этот вопрос на контроле, создает все 
условия для теоретического и практи-
ческого самосовершенствования че-
рез прохождение курсов повышения 
квалификации, участия в работе сек-
ций, методических объединений на 
уровне области, Укоопобразования, а 
также через самостоятельную работу 
и самообразование. 
В ходе учебно-воспитательного 
процесса преподаватели цикловых 
комиссий постоянно занимаются 
самосовершенствованием, что про-
является через усвоение новейших 
профессиональных знаний, умений, 
навыков. Преподавателями постоянно 
изучаются и внедряются инноваци-
онные технологии обучения, передо-
вой педагогический опыт цикловых 
комиссий техникума, коллег других 
учебных заведений области, Украины. 
Ярким примером повышения профес-
сионального и педагогического мас-
терства является постоянное участие 
преподавателей в внутритехникумовс-
ких мероприятиях таких, как конкурс 
на звание «Лучший преподаватель 
года», декадах цикловых комиссий, 
через участие каждого в реализации 
методической проблемы «Внедрение 
инновационных методов обучения в 
учебном процессе».
В своих трудах Н.И. Пирогов чет-
ко выдвигает следующие требования 
к учителям и их методам преподава-
ния. Он обращает внимание на то, что 
педагоги должны отбросить старые 
догматические способы и применять 
новые методы. Опытный учитель дол-
жен уметь активизировать внимание и 
развить интерес к учебному материа-
лу, а это, по мнению Пирогова, глав-
ное для успешного обучения. 
Разрабатывая новую школьную 
систему, ученый во многих педаго-
гических трудах особенно большое 
внимание уделял, кроме содержания 
обучения, также его формам и мето-
дам, подчеркивая, что надо знать не 
только то, чему учить детей, но и как 
учить. Установки педагога о значении 
наглядности в обучении и необходи-
мость сочетания слова и наглядности 
не утратили своего значения и сегод-
ня. Реализация в деятельности учите-
лей активных методов обучения было 
главным методическим требованием 
Н.И. Пирогова. Такие методы, ко-
торые бы способствовали развитию 
мышления учащихся, их способ-
ностей и интересов, формированию 
навыков самостоятельной работы, 
должны прежде всего применяться 
педагогами. 
Рассматривая наследие Н.И. Пи-
рогова, невозможно не остановиться 
на такой проблеме как гуманизация 
национального образования, которая 
стала главным вектором не только 
педагогики, но и философии, психо-
логии, других наук о человеке. Свойст-
венная Н.И. Пирогову гуманистичес-
кая ценностная ориентация педагоги-
ческих взглядов позволила ученому 
отбросить меркантильные интересы 
образования и утверждать, что глав-
ной целью воспитания и образования 
является формирование человека как 
личности, гармоничное развитие всех 
способностей и талантов детей, со-
здание условий для разностороннего 
развития личности ученика, воспи-
тание в нем чувства собственного 
достоинства и утверждение самоува-
жения. Великий педагог особенно 
обращает внимание на формирование 
нравственных убеждений, воли, чувс-
тва гражданской ответственности и 
осознание необходимости самовос-
питания, т.е. глубокое освоение гума-
нистического потенциала человека, 
тех общечеловеческих ценностей, ко-
торые составляют суть человеческого 
в человеке. 
Гуманное отношение к ребенку 
– основное условие развития детской 
личности. “Ничто так не способствует 
развитию самых драгоценных свойств 
человеческой натуры, мысли и слова, 
как гуманизм”, – утверждает педагог. 
Подъем человеческого достоинства 
ребенка, предотвращение его униже-
нию поможет избежать негативных 
качеств характера. Гуманизмом и 
любовью пронизано обращение к ме-
ценатам: “Теперь, когда мы, кажется, 
начинаем уже серьезно убеждаться, 
что настоящего прогресса можно до-
стичь одним – единственным путем 
воспитания, теперь, говорю, кто по 
– настоящему любит Родину, для кого 
грядущее и потомки составляют идею 
земного бессмертия, тот должен и ми-
лосердие посвятить исключительно 
детям. Дети – вот современная специ-
альность для наших благодетелей” [6, 
с. 12]. 
В условиях возрождения собст-
венного государства учебное заве-
дение выступает мощным фактором 
воспитания будущих граждан это-
го государства, граждан-патриотов, 
граждан-творцов. Достижению этой 
цели подчинена вся учебно-воспита-
тельная работа среди студенческой 
молодежи в Полтавском кооператив-
ном техникуме. Считая, что обучение 
и воспитание должны развиваться во 
взаимосвязи и единстве, каждый пре-
подаватель оказывает немалое влия-
ние на своих воспитанников, форми-
рует их научно-материалистическое 
и духовно-нравственное мировоззре-
ние. В процессе обучения обеспечи-
вает национальное и гуманистичес-
кое воспитание, прививает любовь к 
“своей” науке, к пониманию сущнос-
ти внутренних параметров человека-
личности.
Гуманизм педагога прослежива-
ется и в личностно-ориентированном 
подходе к каждому ребенку. Он под-
черкивает: «Главная задача педаго-
гики состоит в том, чтобы, пользуясь 
естественной склонностью человека, 
живущего в обществе, дать надлежа-
щее направление и направлять его к 
развитию чувства законности, правды 
и чести». 
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В нашем учебном заведении оп-
ределены приоритетные направления 
воспитательной работы: духовность 
как основа личности; патриотичес-
кие истоки молодежи; здоровье на-
ции-основа будущего государства; 
морально – психологические отноше-
ния – основа успеха; самореализация 
личности. Все выше перечисленные 
направления формируют нормаль-
ные взаимоотношения в коллективе, 
здоровый морально-психологичес-
кий климат между студентами групп. 
Этому способствуют принятые “Ко-
декс чести преподавателя” и “Кодекс 
чести студента”. В них определены 
нормы, что регламентируют мораль-
ную, этическую и персональную от-
ветственность преподавателя и сту-
дента за формирование атмосферы 
сотрудничества, доверия и личного 
участия за выполнение поставлен-
ных учебно-воспитательных задач в 
техникуме.
Таким образом, благодаря своей 
деятельности в области образования 
Н.И. Пирогов заслужил всеобщее 
признание и авторитет среди педаго-
гического сообщества. 
Его педагогические идеи являют-
ся источником научного творчества 
и практической деятельности. Они 
близки нам и сегодня актуальностью 
поставленных проблем, таких, как 
единство школы и жизни, педагоги-
ческой науки и практики; воспиты-
вающее обучение, «гармоничное раз-
витие всех врожденных сил народа», 
воспитание человека – гражданина, 
полезного своей стране. 
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